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図表1：政治的態度・行動の発展パターン（仮説）
成人の態
度・行動
　　茎
　　≦
　　羅
　　響
非成人の
態度・行動
?ノ
’
　初等教育時代高校・大学時代成人期
　　　　　年齢
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　　　　　図表皿：各党の有力紙と発行部数（上位三紙）
????
???
???
???
新　聞　紙　名
Svenska　Dagbladet
Nya　Wermlands－Tidningen
Ostg6ta　Correspondenten
Skanska　Dagbladet
Hallands　Nyheter
Norra　Skane
発行回数・ 発行部数
??? 158，000
76，100
63，700?? 34，300
25，200
22，700
Expressen
Dagens　Nyheter
G6teborgs－Posten
Aftonbladet
Arbetet
Norrlandska　Socialdemokraten
??620，200
441，000
293，000??501，200
103，300
40，900
＊出典（注22）
　　　　図表皿：1970年党派別新聞数と合計発行部数
｛新聞数
穏健統一党?
央 党
? ? ?
社
?
党
43
13
44
24
発行部数
809，900
137，100
2，202，000
952，300
図表W：下院選挙投票率
選挙年
1960年
1964
1968
1970
1973
投票率
85．9％
83．9
89．3
88．3
90．8
前回比
一2．0
十5．4
一1．0
十2．5
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　　　　図表V：社会主義ブロック， ブルジョワ・ブロック勢力比較
ブルジョワ・ブロック
　　　（M＋C＋F）得票率1議席数
社会主義ブロック（S＋VPK）
得票率礒席数
113
112
47．6％
47．5〔1｝
11952．3％
12152．5
1960年〔5】
1964　｛6）
10547．0ω12853．11968　〔6｝
17049．4〔3｝
50．6〔3｝
18050。5〔2｝1970　（7）
1973 49．5｛41 175 175
（1）連合リスト（M＋C＋F，C＋F），およびキリスト教民主同盟（KDS）を含
　む。
（2）スウェーデン共産党（SKP）を含む。??
??
??
??
??
??
スウェーデン共産党（SKP）を含む。
KDSを含む。
SKP，および共産主義者同盟マルクス
ニ院制　定数230，当選者232。
二院制　定数230，当選者233。
一院制に移行　定数350。
・レーニン派（KFML（r））を含む。
??（????????）???????????????? ? ?（?? 、 、?? 。 。?? 、?? っ 、??（ っ ） ー? ???? （ ）?「 」 ????? 。??（ 、 ??．???）??????? ? ?? っ??、（?? ? ?? ）?ー ッ????????????? ェー?? 、 っ ? 。「??????ェー??」????、??????ー??
??????? （?）???? ???????。
????? ?? ?? ??「 ? ．
???（?）?ェー??? ?? ? 『 ? ? ?
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図表V［：主要政党の党員数（下部組織を除く）
穏　健　統　一　党
?
民
?
?
央 党
社 民
?
左　党　共　産　党
A：1969年12月31日
　現在党員数
148，802
80，564
226，718
907，502
14，368｛1》
B：1970年総選挙　AIB
　得票数　　　組織率
573，812
806，667
991，208
2，256，369
236，659
26％
10％
23％
40％
6％
（1）1970年12月31日現在
　　　　　　　　図表W：主要利益団体のメンバー数
労　　働　　組　　合 メンバー数
LO（全国労働組合連合会）
SAC（スウェーデン労働中央組織）
TCO（ホワイト・カラー労働者中央組織）
SR（官公庁労働者全国同盟）
SACO（スウェーデン専門職連合）
1，771，512
　21，697
　804，975
　19，873
　122，369
協　　　同　　　組　　　合
KF（協同組合連合会） 1，404，000
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???? 、 ??????????? 。?、 「 ッ 、 、 。「?? ? ? ???? 」 、 、?? 、 。「 」?? ? ? ? 、 、
????????????「??」??????????????????????
??? ? ? ????? ? 。「 」 、 ???
，?
?
??????????????????、???????????
?，? ??????? ??? 。 、「 」 ? ??」 ????? ???? ??? ??? ????ッ??????ャ? 。? 、「??? ? 、 ? 。 ? ?? ? ? ? （ ）? ? 、 ャ 。???????????????????????????????????????????????? 、?? 、 ィ
　　感　情
^＼強　　　　　弱
　　　　閉鎖的
@　　　（証拠・主
^　　　張に服さ　　　　ぬ）
F＼　　　開放的　　　（証拠・主　　　張に服す）
　　1
vログラム
w　　　向
?
II正 　　w
vラグマテ
Bズム指向
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図表K：党支持行動に及ぼす党首の影響力
現在の党首
でなければ
支持しない
判らない
115
現在の党首
に関係なく
支持する
84％
党首名
41680
Holmberg
Wed6n
穏健統一党
党民
?
41779Hedlund党央?
21286Erlander?民社
61480Hermansson左党共産党
????????????、??ェー????????????????????????。???? ????????? ? ー ??? 、 ー ー 、?? ィ ィ ?。?????ー ?? 。?? 、 、? ? ? （ ）? ??? ? ? （ ）?? 「 」???????っ 。 ?? ェー ? ? ???????? ?っ?。 っ ェー っ?? ? っ 。???? 』 ??? ? ?? ? ＝????? （?）＝ ??? ?? ?っ?。???? ? ??? ? ッ ッ?。 、 、
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　　　　　図表Xニブルジョワ・ブロック政党間の支持率変動
1960年
1964
1968
1970
1973
穏健統一党 中　央　党 国　民　党 連合リスト
得票率÷議轍1得票率ギ二面率÷議席数購÷論
　　　　11下　　　　　　下 下 下
厩「139
1・・1↓133
1・・1↓132
11・・国・・
1・・1↑51
1・・．堰@34
1・・1↓135
1酬↑39
11・・岡71
・・1↑【・・
1・・目・・
1・・1↓43
14．3　↓　34
1・・困58
・・4↓134
…d・
…↑1・
（1）M十C十F，C十F
図表X：投票行動の変化と安定（1956～60年）
少なくとも1回投票したこ
とのある政党
投　　票　　行　　動 麟慌国訴戯
一貫して投票，
挙に参加
しかもすべての選
一貫して投票，しかし，すべての
選挙に参加したわけではない
それぞれ違った政党に投票したが，
ブルジョワ・ブロック内での支持
変更
その他の政党への支持変更
計（％）
回　　　信 者 数
　52
（％）
13
30
5
54
18
16
12
43
18
23
16
56
19
13
12
1・・
D1・・11・・．1・・
22苧12G71266614
64
24
12
計
＝一
46
23
??
100
　7
100
720　1，283
???????ょ????。???、 ョ???ッ?????? ?（?）? ? 。?? ? ーョ????ッ????????? （
?? （?）? ???
「??????????
???」 ????ョ?? ッ??????? ???、??、 ッ?????? ????? ???（????????? ?
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図表皿：主要政党間の支持変更率（1956～60年）
穏　健　　　　中央党統一党 国民党　社民党
＝14％
（453）
ニ51％
（243）
こ31％
（83）
＝48％
（139）
以前の選挙で別の党に投票した者
1956年選での支持者
　　　　　　　（回答者数）
＝11％
（663）
＝47％
（212）
＝42％
（194）
＝41％
（181）
以前の選挙で別の党に投票した者
1960年選での支持者
　　　　　　　（回答者数）
???? ????????????????????????????????? ェー ??、?? ? 。 、 、??、 ュ 。?? 、?? 、? （ ）? 、 ?? ??（? ?）? 。?? 「 （ ） 、 」?? っ 。 ェー?? 。 、?? 「 」? ????????????? （?）? 。 、 。 、?? 、 、???????? ????、????? ? ? ??????????。?《 》ー ェー
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??????????ェー??????????????????、?????????????．??、?????ィッ 、 ?ッ???????←??ー ?← ッ ョ ? （???? ? ?? ? ． ???）、????ょ?。? 、．」。 ? ??????? ェー っ 。 「? ?????? ? ?）? ????。「 。 ??? ? ?? ??? ??? ????? ??? 、 ? 「 ? ? ??? ー ? ッ 。???? ー ー ー 。?? ? っ ー 、???? 、 。（???????????ー???????????????）。
???
??? 、。 ． ?（ ??）
??? ?????????? ー 。 、 、?? （ 。 、 っ?。????、????? ?、?? ???? ?、?? ?????????）。 ? 、 ????、
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????????????。??????????????????????（??????、????????）。???? ェー ? ??????????? 、 ? 、? 、?? 、 ???? 。 、図表XIII：コンセンサス・ポリティックスの
　　　　　　　　　　　　社会心理学的モデル
???
?〜?、?
??
政治問題
＼・事件
パーソナリティ属憧　　「
政治的社会化認議
政治的信念体系
価値、態度〆信条
　　　　◇
　　　オビニ
　　　　オン
動　機
影治行勧
????
ぬ
?????
・畿癖悉曇謬1》
腕。，政治。。テ。σ、フ。一♂
ブイードバック ブイードバック
?????????????????????。 、 ????????? ? 、???????? （?）?????? ???????。??????? ????? ?????。???? ??? 、 、?? 、?? 、
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???
望
???ェー? ? っ 。 、?。 ?っ ? ェー ???????????? 、??????。??? 、 。???? ? ? 。 、? （ ）? っ ? ．??????????? （ 。
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?（??????〞?????????????????????????????????????
（???????????。???。。?????????、?（?????????????????????
??（???????????????????????????????。??。?????。）?????（??? ?? ?? ????（ 》 ?「 。 ?? ㌔。 ???? ? ?。? ???（??????????? ? ???（ ? ?? ????? ? ??? ???っ ?? 、 〉．??。 ? ? ?? ? ? ? ?? ??　　
@　
????????????????????????????????????。??????????????????
???? 」?? 。 。????? ???》 ? ??? ???? 。 ． ???? ?????? 。】﹈ 。 、 、
???????????????????????????????????????????????????『＝???】????????????。。?　　
@　
???????。??????????????????????????????????????????
??? ? ． ? （ ? ??　　
@　
??? ? ?????????? ???
???????（?）??????????????（?）?。。 ??? ?? 、????（????? ?（?） ? 。 、 ?? ．、?（?????????? ?． ??。????　　
??????????????、??????? ． ）??????????
（（（（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）
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??????????↓???（??????????????????????????????＝????????《???????????????????????????
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スウェーデンの政治文化
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